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1992 yılı cirosu 77 trilyon 400 milyar liraya ulaştı
Koç Holding ‘koç gibi’
t e
Rahmi Koç
► Holdingin genel 
kurulunda konuşan 
İdare Meclisi Başkam
____  __ Rahmi Koç,“İşlerimizi,
kaynaklanmızın israfını 
önleyerek ve hükümet kararlanndan, konjonktürel 
değişimlerden en az etkilenecek tarzda büyütmemiz 
daha istikrarlı ve sıhhatli sonuçlar verecektir” dedi.
► Kurucu ve Şeref Başkam Vehbi Koç da 
konuşmasında, KİT sorununun sürdüğünü 
belirterek “Bu konuda ülkemizin ekonomik ve sosyal 
şartlarını göz önüne alan bir program hazırlanmalı ve 
hemen yürürlüğe konmalıdır” öğüdünde bulundu.
Ekonomi Servisi - Koç Hol- 
ding'in Nakkaştepe'de yapılan 
Genel Kurulu'nda 81 iştirak ve 
4 bağlı ortağı bünyesinde topla­
yan ve 39 bin 512 çalışanı bulu­
nan holdingin toplam cirosu 77 
trilyon 400 milyar lira olarak 
açıklandı. İdare meclisi rapo­
runda, Koç Holding’in başarılı 
bir yılı geride bıraktığı, Ameri­
kan Dolan üzerinden hesap 
edildiğinde satışlann yüzde 16 
artarak 11.2 milyar dolara 
ulaştığı belirtildi.
Vehbi Koç’un öğütleri
Genel Kurul’un açılışını ya­
pan Holding Kurucu ve Şeref 
Başkanı Vehbi Koç, ‘özel sek­
tör olarak Türkiye ekonomisini 
kuvvetlendirmek için bütün 
gayreti göstermeleri gerektiği­
ni' söyledi. Vehbi Koç. son İkti­
sat Kongresi'ndeki sözlerine 
yer verdiği konuşmasında özet­
le şunlan söyledi:
- 1950’lerden beri KİT'lerin 
özelleştirilmesi konusu konu­
şulur. Aradan uzun zaman geç­
mesine rağmen KİT’lerin sayısı 
azalmamış, aksine çoğalmıştır. 
Bugün artık KIT’ler memleket 
ekonomisine büyük yük ol­
maktadır. Bu konuda ülkemi­
zin ekonomik ve sosyal şart­
larını dikkate alan bir program 
hazırlanarak vakit geçirmeden 
uygulamaya konmalıdır.
- Kazançlarının vergisini ver­
meyenler, ekonomik sistemin 
bozulmasına ve haksız rekabete 
sebep olmaktadır. Vergisini 
ödeyenden daha çok vergi al­
mak yerine, vergi vermeyenler­
den vergi alınması esas olmalı, 
vergi kaçıranlar caydırıcı şekil­
de cezalandırılmalıdır.
- Memleketimizdeki genç nü­
fus yanında tanm sektöründeki 
aşın nüfus nedeniyle istihdam 
ihtiyacı çok yüksektir. Bu se­
bepten dolayı hızlı sanayileşme­
ye öncelik verilmeli, istihdamı 
risk haline getirecek düzenle­
meler yerine teşvik edici politi­
kalar geliştirilmelidir.
- Kalkınma, kabiliyetli iyi 
eğitim görmüş, lisan bilen genç­
lerimizle olur. Eğitim konusuna
verilen önem ve kaynaklar 
arttınlmalıdır.
- Nüfus artış hızının azaltıl­
ması ve ekonomik gelişmeyle 
dengeli hale getirilmesi zaruri­
dir.
Önce enflasyon
Koç Holding İdare Meclisi 
Başkanı Rahmi Koç da konuş­
masında 1992 yılında ekonomi­
deki tıkanıklığın aşılamadığını, 
devletin ekonomideki
ağırlığının küçülemediğini,
Borsa'nın duraklama içine gir­
diğini belirterek şunlan söyledi:
“ 1993 yılında enflasyonun 
düşürülmesi, verimsiz KİT'ler 
için çözüm bulunması, özelleş­
tirme çalışmanını süratlendiril-
mesi, verginin tabana yayılma­
sı, karne kesimi borçlanma 
gereğinin azaltılması acil bekle­
yen konulardır. Çalışma ha­
yatını ilgilendiren kanunlarda, 
serbest piyasa ekonomisini ve 
rekabet gücünü zedeleyecek de­
ğişikliklerden kaçınılması 
memleketin menfaatinedir.” 
Genel Kurulda Koç Hol- 
ding'in kân 445.7 milyar lira 
olarak açıklandı. 1991 kan 
346.6 milyar lira idi. İdare mec­
lisi raporuna göre topluluk dö­
viz kazandıncı faaliyetlerden 
1992’de 523 milyon dolar tu- 
tannda döviz girdisi sağladı. 
Kurulda Holding’in 1993’te 
sermaye tezyitleri ile çıkanlmış 
sermayesinin 1 trilyona yüksel­
tilmesine karar verildi.
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